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ࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᩥ⊩࣭㈨ᩱㄪᰝ࡜⤫ィゎᯒࢆࡩࡲ
࠼࡚ࠊ≉ᚩⓗ࡞❧ᆅኚືࡸ⤌⧊෌⦅ࡀࡳࡽࢀ
ࡿ࣓࣮࣮࢝ࡢ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࡸ⏕⏘㒊㛛࡟⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡛ࡣࠊ❧
ᆅኚືࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿせᅉࠊ⤌⧊෌⦅ࡢ᪉ྥᛶࠊ
⏕⏘㒊㛛ࡸ⟶⌮㒊㛛࡜ࡢ㐃ᦠࠊඹྠ◊✲ࡸ⏘
Ꮫ㐃ᦠ࡬ࡢ♫ෆ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅࠊ◊✲ᡤࡸ㛤Ⓨ
ࢭࣥࢱ࣮࡞࡝஦ᴗᡤ㛫ࡢ᝟ሗࣇ࣮ࣟ࡞࡝࡟
㔜Ⅼࢆ࠾࠸࡚ࠊᩥ⊩ㄪᰝ࡜⤫ィゎᯒ࠿ࡽᚓࡽ
ࢀࡓ▱ぢࢆࡼࡾ῝ࡵ࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
㸲.◊✲ᡂᯝ 
(1) ⥲ᣓ 
༙ᑟయ⏘ᴗ࡜ⷧᆺࢸࣞࣅ⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚ᮾ
࢔ࢪ࢔ྛᅜ࣭ᆅᇦ࡛ࡢ➇தࡀ⃭໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
2000 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ቑ⏘ࡢഴྥࡀⴭࡋࡃࠊ≉ᐃ
ࡢ❧ᆅᆅᇦ࡬ࡢᢞ㈨㢠ࡀቑ኱ࡍࡿ࡞࡝ࠊ㞟✚
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ࡸࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
タഛᢞ㈨ࡸ◊✲㛤Ⓨࡢ࢙࢘࢖ࢺࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡃ 1990 ᖺ௦୰㡭࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛࡟࠾࠸࡚ࠊ
௻ᴗࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓඹྠ◊✲ࡸ⏘ᐁᏛ㐃ᦠ
࡞࡝ࡢ◊✲㛤Ⓨάືࡀᆅᇦⓗ㞟✚ࡸࢡࣛࢫ
ࢱ࣮ࡢⓎᒎ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋࠊ◊✲㛤Ⓨᶵ⬟ࡢ
෌⦅ࡢ࡞࠿࡛ࠊ◊✲㛤Ⓨάືࡢᆅᇦⓗ㞟୰ࡀ
⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣ◊✲㛤Ⓨࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ
࡚ࢼࣀࢸࢡࡢ஦౛࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓほᐹ
ⓗ஦ᐇ࡜ぶ࿴ⓗ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ▱㆑ࢫࢺࢵࢡ
ࡀࡶࡓࡽࡍࢫࣆ࣮ࣝ࢜ࣂ࣮ࡸᑐ㠃᥋ゐ࡟ࡶ
࡜࡙ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㔜せᛶࡀቑࡋ
ࡘࡘ࠶ࡾࠊᐃᛶⓗ࠾ࡼࡧᐃ㔞ⓗ࡞ศᯒ࠿ࡽ㠀
ᕷሙⓗ┦஫స⏝࡟㛵ࢃࡿእ㒊⤒῭ࡢᏑᅾࡀ
኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢⅬ
ࡣࠊ❧ᆅㄪᩚࡢຍ㏿໬ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ
ᢏ⾡㛤Ⓨࡢಁ㐍ࡸྥୖ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠊ஦ᴗ⎔ቃ
࡜ࡋ࡚ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡸ㞟✚ࡢᏑᅾࡀᅜ㝿➇
தຊ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(2) ◊✲㛤Ⓨࡢ᪉ྥᛶ̿ࢼࣀࢸࢡࡢ஦౛ 
➨ 3ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࡢࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ
࣮࣭ᮦᩱࡢศ㔝ู᥎㐍ᡓ␎࡛ࡣࠊᙜศ㔝ࡢྲྀ
ࡾᕳࡃ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᡃࡀᅜࡢᮦᩱᢏ⾡ࡣࠊ
㐣ཤᩘ༑ᖺ࡟ࢃࡓࡿከࡃࡢ◊✲⪅ࠊ◊✲ᶵ㛵
ࡢᘱࡲࡠྲྀ⤌࡜◊✲ᡂᯝࡢ⵳✚࡟ࡼࡾࠊᇶ♏
◊✲࠿ࡽᛂ⏝◊✲ࠊ⣲ᮦࠊ㒊ᮦࡢᐇ⏝໬࡟࠸
ࡓࡿࡲ࡛඲࡚ࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ୡ⏺ࡢࢺࢵࣉ
ࣞ࣋ࣝࢆሀᣢࡋ࡚࠾ࡾࠊᡃࡀᅜ〇㐀ᴗࡢᅜ㝿
➇தຊࡢ※Ἠ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ෑ㢌࡛᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ͆ ᮦᩱᢏ⾡͇
࡛࠶ࡿࠋྠᡓ␎࡛ࡣࠊࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮㸦௨
ୗࠊࢼࣀࢸࢡ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ͆ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋
͇ࣝ࡜ホࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕᮦᩱᢏ⾡ࡢᙉࡳ
ࡀࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢᙉࡳࡢ※Ἠࠖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊࢼࣀࢸࢡ඲࡚࡟࠾࠸࡚ࢺࢵࣉ࡜
࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊዲㄪ࡞ᮦᩱศ㔝࡟≌ᘬࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢࢼࣀࢸࢡࡢ
ࡳࢆྲྀࡾୖࡆࢀࡤࠊ༴ᶵឤࡸ㛢ሰឤࢆᙉࡵ࡚
࠸ࡿࢼࣀࢸࢡࡢᑓ㛛ᐙࡶቑ࠼ጞࡵ࡚࠸ࡿࠋᑓ
㛛ᐙࡀឤࡌࡿࡇࡢࡼ࠺࡞༴ᶵព㆑ࡣ࡝ࡇ࠿
ࡽࡃࡿࡢ࠿ࠋࡲࡓࠊᅜ㝿➇தຊࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ᐃ⩏ࡍࡿࡢ࠿ࠋࢼࣀࢸࢡࡢ஦౛◊✲࡛ࡣࠊ௨
ୖࡢၥ㢟㛵ᚰࢆࡩࡲ࠼࡚ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ᪉ྥᛶ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊㄽᩥࡸ≉チࠊ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡞࡝ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᐃ㔞ⓗ࡞ศᯒ࠿ࡽࡣ༑
ศ࡟࿪ᄮ࡛ࡁ࡞࠸᪥ᮏࡢࢼࣀࢸࢡࡢ➇தຊ
࠾ࡼࡧ➇த㡿ᇦࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢼࣀࢸࢡࡢ
ᣢࡘᢏ⾡≉ᛶࡸ⏘ᴗᵓ㐀ࡢどⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆ
ヨࡳࡓࠋ 
 
(3) ༙ᑟయࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
⏘ᴗࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ࡜ࡾࡲࡃ➇த⎔ቃࡣࠊ࣐
࣮ࢣࢵࢺࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜ࣇࣛࢢ࣓ࣥࢺ໬
ࡢὶࢀࡢ࡞࠿࡛ࡲࡍࡲࡍ୙☜ᐇᛶࢆᖏࡧࡘ
ࡘ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣୗ࡛ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᏑ❧
᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ⥅⥆ⓗ࡟⏕㉳
ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀỴᐃⓗ࡟㔜せ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶
ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࢡ
ࣛࢫࢱ࣮࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚༙ᑟయ⏘
ᴗࡢ஦౛࠿ࡽᐃ㔞ⓗ࣭ᐃᛶⓗ஦ᐇࢆࡶ࡜࡟⪃
ᐹࡋࡓࠋ⤒῭άືࡢᆅ⌮ⓗ࡞㞟୰ࢆὝᐹࡍࡿ
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࠾࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡢ㞟✚ㄽ࡜
ࢡࣛࢫࢱ࣮ㄽࡢ㐪࠸ࡣ㟂せ᮲௳ࢆෆ⏕ⓗ࡟
ᤊ࠼ࡿ࠿ྰ࠿࡟࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ༙ᑟయ࣋
ࣥࢳ࣮ࣕࡢືྥࠊ࠾ࡼࡧィ㔞ⓗศᯒ࡟ࡼࡿ 4
ࣧᅜ࣭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ༙ᑟయࣅࢪࢿࢫࡢ➇த⎔
ቃ࡜ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
ඛ➃ⓗ࡞⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆ๰㐀ࡋ࡚ᐇ⏝໬ࡍ
ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊᚑ᮶ࡢࣜࢽ࢔ᆺ࠿ࡽࣀ
ࣥࣜࢽ࢔ᆺ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡀ
ᕧ㢠࡛ࣁ࢖ࣜࢫࢡ࣭ࣁ࢖ࣜࢱ࣮ࣥ໬ࡀ㢧ⴭ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ◊✲㛤Ⓨ࡬ࡢࣜࢫࢡ࣊
ࢵࢪ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢᏑᅾឤࡣ㧗
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪤Ꮡ௻ᴗࡀ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡜ࡢ
༠ᴗࢆࡘ࠺ࡌ࡚▱㆑ά⏝ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡸࠊᚑ᮶
ᆺࡢᨻ⟇ⓗ࡞ᢞ㈨ࡸ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣝ
࠿ࡽࡢ⼥㈨ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱௻ᴗࡢ◊✲㛤Ⓨ
ᢞ㈨ࡢࣜࢫࢡ࣊ࢵࢪ࡜ࡋ࡚ࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࡬
ࡢᢞ㈨࡞࡝࡛ࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ⡿ᅜࡢ⏘ᴗ㞟✚ᆅ
ࡣάἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡣࠊࡼࡾ
኱ࡁ࡞ὶࢀ࡛ࡳࡿ࡜◊✲㛤Ⓨάື࡟࠾ࡅࡿ
▱㆑๰㐀࡜ά⏝࡛࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢᙺ๭ࡀ
㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ⩻ࡗ࡚᪥ᮏ࡛ࡣࠊᨻ
⟇ⓗᢞ㈨ࡸ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ኱ᏛⓎ࣋ࣥࢳࣕ
࣮ࡢ๰ฟຠᯝࡣ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪤Ꮡ௻ᴗ࡜
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡜ࡢ༠ᴗࡸᢞ㈨㛵ಀ࡛௒ᚋ
࡟Ⓨᒎࡢవᆅࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ
ࡀ⥅⥆ⓗ࡟ᡂ㛗ࡋࠊ᪤Ꮡ⏘ᴗᵓ㐀ࡸ⏘ᴗ㞟✚
࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡶࡓࡽࡍ
࡟ࡣࠊⓎᒎ⤒㊰ࡢከᵝᛶ࡜࠸࠺ほⅬࡀ㔜せ࡟
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
(4) ⷧᆺࢸࣞࣅ⏘ᴗࡢ஦౛ 
࢚ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ௻ᴗࡢ❧ᆅㄪᩚ࡟ࡘ࠸
࡚ⷧᆺࢸࣞࣅ஦ᴗࢆ㢟ᮦ࡟ࡑࡢᵓ㐀ⓗせᅉ
ࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ㏆ᖺࠊࢸࣞࣅཷീᶵࡣᢏ⾡㠉᪂
ࡀ㐍ࡳࠊࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥᨺ㏦ࡸࢹࢪࢱࣝᨺ㏦࡞
࡝ࡢᬑཬ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊCRT㸦Cathode Ray Tube㸧
ࢆ⏝࠸ࡓࢸࣞࣅཷീᶵࠊ㏻⛠ࠕࣈࣛ࢘ࣥ⟶ࢸ
ࣞࣅࠖ࠿ࡽࠊFPD㸦Flat Panel Display㸧ࢆ
⏝࠸ࡓࠊ㏻⛠ࠕⷧᆺࢸࣞࣅࠖ࡟⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶
ࡿࠋⷧᆺࢸࣞࣅࡣᾮᬗࢸࣞࣅࠊࣉࣛࢬ࣐࣭ࢹ
࢕ࢫࣉࣞ࢖࣭ࣃࢿࣝ㸦PDP㸧ࢸࣞࣅࠊࣜ࢔ࣉ
ࣟࢲࢡࢩࣙࣥࢸࣞࣅ࡜࠸࠺␗࡞ࡿᫎീ⾲♧
ࢹࣂ࢖ࢫ᪉ᘧࡀ୪Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕࢹࢪࢱࣝ
ᐙ㟁ࠖࡢ࡞࠿࡛ࡶᕷሙつᶍࡀ኱ࡁࡃࠊࢢ࣮ࣟ
ࣂ࡛ࣝᕷሙࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤒Ⴀ
㈨※ࡢ㞟୰ࡸᡓ␎ⓗ࡞タഛᢞ㈨ࡢࡶ࡜❧ᆅ
ㄪᩚࡀຍ㏿໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୺ຊ࣓࣮࣮࢝ࡣᾮᬗ
࡜ PDP ࢸࣞࣅࡢ⏕⏘࡟ഴᩳࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊࣈࣛ
࢘ࣥ⟶ࢸࣞࣅ࠿ࡽⷧᆺࢸࣞࣅ࡬〇ရ㌿᥮ࡋ
ࡓࣉࣟࢭࢫ࡜እ㒊⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝࡟↔Ⅼ
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ࢆ࠶࡚ࠊ❧ᆅㄪᩚ࡜⏘ᴗࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ࡢ┦஫
స⏝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ 
PDP ࡸᾮᬗ࡞࡝ FPD ⏘ᴗ࡛ࡣࠊタഛᢞ㈨➇
தࡀ୍᪉ࡢ≉ᚩࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ௚᪉ࡢ≉ᚩࡣ▱
㆑㺃ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ⤖㞟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᚑ᮶
ࡢᆅ⌮ⓗ㏆᥋ᛶࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊ㍺㏦㈝ࡢ๐ῶຠ
ᯝࠊྲྀᘬ㈝⏝ࡢపῶࠊ▱㆑ࡢࢫࣆ࣮ࣝ࢜ࣂ࣮
ຠᯝ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆᥋ᛶ࠿ࡽ❧
ᆅㄪᩚࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆ෌ゎ㔘ࡍࡿసᴗ࡟
ࡣࡲࡔ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋᕷሙࡢኚືࡀ⃭ࡋ
࠸ FPD ⏘ᴗ࡛ࡣᕧ㢠ࡢタഛᢞ㈨ࢆ㎿㏿࡟ᅇ཰
ࡍࡿࡓࡵࠊࡉࡲࡊࡲ࡞༠ᴗࡸ㐃ᦠࡀ㔜せ࡟࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ❧ᆅㄪᩚࡶࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟㐍
⾜ࡍࡿࠋPDP ஦ᴗࡢ஦౛◊✲࠿ࡽࡣࠊ❧ᆅㄪ
ᩚࡢຍ㏿໬ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ➇தຊࡢ⥔
ᣢࡸྥୖ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠊ஦ᴗ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢࢡࣛ
ࢫࢱ࣮ࡢࠕཌࡳ㸦thickness㸧ࠖ ࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ㸷௳㸧 
① ୰㤿ᏹஅࠊ㏆⸨❶ኵࠊࠗࠕ ࢧ࢖࢚ࣥࢫᆺ⏘
ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣟࢭࢫㄪ
ᰝ࠘ࡢ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ̿᪥ᮏ≀⌮Ꮫ
఍࣭㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍࣭ᛂ⏝≀⌮Ꮫ఍ࡢ
஦౛࠿ࡽ ࠖᩥࠊ 㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲
ᡤ⦅ࠗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ ᐃᡭἲࡢ㛤Ⓨ࡟
ྥࡅࡓㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ ࠘ࠊNISTEP Report 
No.111ࠊpp.232-299ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
② ㏆⸨❶ኵࠊࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢࣁ࢖ࢸࢡ࣋ࣥ
ࢳ࣮ࣕࢆ࡜ࡾࡲࡃືྥ̿᪂⯆ࡢᅜ㝿ⓗ
࢖࣋ࣥࢺ࠿ࡽ ࠖࠗࠊ ᨻ⟇◊ࢽ࣮ࣗࢫ ࠘ࠊ
No.235ࠊpp.4-5ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
③ Kanama, D., Kondo, A. and Yokoo, Y.ࠊ
ࠕ Development of technology 
foresight: integration of technology 
roadmapping and the Delphi method ࠖࠊ
ࠗInternational Journal of Technology 
Intelligence and Planning ࠘ࠊ Vol.4, 
Issue2ࠊpp.184-200ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
 
④ ㏆⸨❶ኵࠊࠕᢏ⾡ࢧ࢖ࢡࣝ࡜タഛᢞ㈨ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࡳࡓᕤሙ❧ᆅࡢኚື̿ⷧᆺࣃࢿࣝ
ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖㸦FPD㸧⏘ᴗࡢືྥ࠿ࡽ ࠖࠊ
ࠗᏘห୙ື⏘◊✲ ࠘ࠊ➨ 50 ᕳ➨ 1 ྕࠊ
pp.30-39ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
 
⑤ Kanama, D. and Kondo, A. ࠊࠕ The 
Limitations of the Technology Roadmap 
and Importance of New Management Tools 
in Science-based Innovation: the Case 
of Nanotechnology in Japan ࠖࠗࠊ IEEE 
2007 International Conference on 
Industrial Engineering and 
Engineering Management ࠘ࠊ5pࠊ2007 ᖺࠊ
ᰝㄞ᭷ 
 
⑥ Kanama, D. and Kondo, A.ࠊࠕAnalysis of 
Japan ’ s Nanotechnology 
Competitiveness: Concern for 
Declining Competitiveness and 
Challenges for Nano-systematization ࠖࠊ
ࠗ Science & Technology Trends 
-Quarterly Review- ࠘ࠊNo.25ࠊpp. 36-49ࠊ
2007 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
 
⑦ 㔠㛫኱௓ࠊ㏆⸨❶ኵࠊࠕ᪥ᮏࡢࢼࣀࢸࢡ
➇தຊศᯒ̿ᠱᛕࡉࢀࡿ➇தຊపୗ࡜
ࢼࣀࢩࢫࢸ࣒໬࡬ࡢᣮᡓ ࠖࠗࠊ ⛉Ꮫᢏ⾡ື
ྥ ࠘ࠊ5 ᭶ྕࠊpp.8-19ࠊ2007 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
 
⑧ ㏆⸨❶ኵࠊỌ㔝Ⰻ⣖ࠊ኱ඵᮌⱥኵࠊࠕᆅ⌮
᝟ሗ࡜✵㛫ࢹ࣮ࢱศᯒ̿ࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝
࢖ࣈ໬ࡢඛ࡬ ࠖࠊ᪥ᮏ኱Ꮫᩥ⌮Ꮫ㒊⦅ࠗ ࢹ
ࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢά⏝࡜ㅖၥ㢟̿᪥ᮏ
኱Ꮫᩥ⌮Ꮫ㒊ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ ࠘ࠊpp.125-148ࠊ
2006 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
⑨ ㏆⸨❶ኵࠊࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ༙ᑟయ࣋ࣥࢳࣕ
࣮௻ᴗ࡜ᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ ࠖࠊ
➨ 12 ᅇᮾ኱ᢏ⾡⤒Ⴀࣇ࢛࣮࣒ࣛⓎ⾲ㄽ
ᩥࠊヱᙜ࡞ࡋࠊ10pࠊ2006 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸳௳㸧 
① ㏆⸨❶ኵࠊ༙ᑟయ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢ⣔㆕࡜Ⓨ
ᒎ࡟ࡳࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜⏘ᴗ㞟✚ࠊ◊
✲࣭ᢏ⾡ィ⏬Ꮫ఍➨ 22 ᅇᖺḟᏛ⾡኱఍ࠊ
2007 ᖺ 10 ᭶ 28 ᪥ࠊள⣽ள኱Ꮫ 
 
② ㏆⸨❶ኵࠊ㔠㛫኱௓ࠊ᪥ᮏࡢࢼࣀࢸࢡ➇
தຊศᯒ㸦ϩ㸧̿᪥⡿ࢼࣀࢸࢡ࣋ࣥࢳࣕ
࣮ࡢẚ㍑࠿ࡽࠊ◊✲࣭ᢏ⾡ィ⏬Ꮫ఍➨ 22
ᅇᖺḟᏛ⾡኱఍ࠊ2007 ᖺ 10 ᭶ 27 ᪥ࠊள
⣽ள኱Ꮫ 
 
③ 㔠㛫኱௓ࠊ㏆⸨❶ኵࠊ᪥ᮏࡢࢼࣀࢸࢡ➇
தຊศᯒ㸦Ϩ㸧̿᪥ᮏࡢࢼࣀࢸࢡᮏᙜ࡟
ᙉ࠸ࡢ࠿ࠊ◊✲࣭ᢏ⾡ィ⏬Ꮫ఍➨ 22 ᅇᖺ
ḟᏛ⾡኱఍ࠊ2007 ᖺ 10 ᭶ 27 ᪥ࠊள⣽ள
኱Ꮫ 
 
④ ㏆⸨❶ኵࠊ◊✲㛤Ⓨ⤌⧊ࡢࠕᆺࠖ̿ィ㔞
ศᯒ࡟ࡼࡿ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢ᥈⣴ࠊ
➨ 13 ᅇᮾ኱ᢏ⾡⤒Ⴀࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊ2007
ᖺ 2 ᭶ 17 ᪥ࠊᮾி኱Ꮫ 
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⑤ ㏆⸨❶ኵࠊ༙ᑟయࢹࣂ࢖ࢫ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ
ᕤሙつᶍࡢศᴟ໬࡜ࡑࡢᨻ⟇ⓗྵពࠊ◊
✲࣭ ᢏ⾡ィ⏬Ꮫ఍➨ 21ᅇᖺḟᏛ⾡኱఍ࠊ
2006 ᖺ 10 ᭶ 22 ᪥ࠊᮾ໭኱Ꮫ 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸰௳㸧 
① ᒣᓮᮁ⦅ⴭࠊ㏆⸨❶ኵ㸦ඹⴭ㸧ࠊ㈈ᅋἲே
஑ᕞ⤒῭ㄪᰝ༠఍࣭㈈ᅋἲேᅜ㝿ᮾ࢔ࢪ
࢔◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠊ୰ኸ⤒῭♫ࠗࠊ ༙ᑟయ
ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ̿᪥୰㡑ྎ
ࡢ➇த࡜㐃ᦠ ࠘ࠊ2008 ᖺࠊpp.193-215 
 
② ㏆⸨❶ኵࠊྂ௒᭩㝔ࠗࠊ ❧ᆅᡓ␎࡜✵㛫
ⓗศᴗ࢚̿ࣞࢡࢺࣟࢽࢡࢫ௻ᴗࡢᆅ⌮
Ꮫ ࠘ࠊ2007 ᖺࠊ193p 
 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
㏆⸨ ❶ኵ(KONDO AKIO) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸴㸮㸲㸰㸳㸵㸰㸳 
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